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ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ȿɈɊ) ɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ
27 ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɏɨɪɜɚɬɿʀ,
ȱɫɥɚɧɞɿʀ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ, ɋɒȺ,
əɩɨɧɿʀ, Ƚɨɧɤɨɧɡɿ, ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ʉɨɪɟʀ
ɬɚɊɨɫɿɣɫɶɤɿɣɎɟɞɟɪɚɰɿʀ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊɞɥɹ




ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȿɈɊ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ
ɲɤɨɥɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ









ȼɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɬ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɗɈɊ) ɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 27 ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɏɨɪɜɚɬɢɢ, ɂɫɥɚɧɞɢɢ, ɇɨɪɜɟɝɢɢ, Ɍɭɪɰɢɢ,
ɋɒȺ, əɩɨɧɢɢ, Ƚɨɧɤɨɧɝɟ, ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɯ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɗɈɊ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɟɝɨɞɧɹɨɫɨɛɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Melnyk Oksana. Foreign experience
of implementation of electronic
educational resources in teaching
and educational process of primary
school.
The article highlights the experience of
using electronic educational resources
(EER) in primary education in foreign
countries. The issues of implementation
of EER in 27 EU countries, as well as
Croatia, Iceland, Norway, Turkey, the
USA, Japan, Hong Kong, South Korea
and Russia were analyzed. As a result of
their analysis, there were found common
problems of implementing EER for
primary school children and the benefits
of using them in the learning process. It
was found out that a support of high-
quality, innovative teaching and learning
methods with using EER in elementary
school takes on special significance now
due to the global process of information
society and education.
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: Key words:
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ;
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ; ɿɝɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ; ɩɪɨɟɤɬ
«1 ɭɱɟɧɶ – 1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ».
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ;
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ; ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ;




textbook, game content; the project «1
student – 1 computer».
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ʉɿɧɟɰɶ ɏɏ±ɩɨɱɚɬɨɤ
ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɦ




ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ),  ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɜɫɿ
ɫɮɟɪɢ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɂɪɨɫɬɚɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ,
ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɭɫɮɟɪɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ,
ɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ.
ɋɭɱɚɫɧɿɞɿɬɢ, ɹɤɿɜɠɟɡɪɚɧɧɶɨɝɨɜɿɤɭɨɬɨɱɟɧɿ
ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸ
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ʀɯ ɭ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ ɣ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ,
ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɝɚɞɠɟɬɢ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ
ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ
ɬɚɤɢɯ ɭɱɧɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ȱɄɌ ɞɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɹɱɨʀ,
ɭɫɩɿɲɧɨʀɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɠɢɬɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɬɚɥɨ
ɜɢɦɨɝɨɸɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ
ɤɨɧɬɟɧɬ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ȿɈɊ).
ɉɿɞ ȿɈɊ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ,
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɮɨɪɦɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɧɚ ɧɨɫɿɹɯ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ
ɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ




ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɽ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹɣ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɧɟɥɢɲɟɡɿɪ,  ɚɣɫɥɭɯ,  ɟɦɨɰɿʀ,  ɭɹɜɭ.  Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ





Ȼɚɝɚɬɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɠɟ ɧɚ ɤɪɨɤ
ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȿɈɊ
ɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɦɨɥɨɞɲɨʀ ɲɤɨɥɢ (eEurope
2002, eEurope 2004). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȿɈɊ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɲɤɿɥ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɽɧɚɣɛɿɥɶɲɫɥɚɛɤɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦ
ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɯɨɱɚ ɜ 80-ɯ ɿ 90-ɯɪɪ.
ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜʀɯɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɥɚɧɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɡɧɚɱɧɿ
ɤɨɲɬɢ ɹɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɜ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɰɢɯɤɪɚʀɧ [15].
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2011/2012
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɭ ɲɤɨɥɚɯ 31 ɤɪɚʀɧɢ (ɭ
27 ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɏɨɪɜɚɬɿʀ, ȱɫɥɚɧɞɿʀ,
ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɬɚ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ȿɈɊ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɜɟɥɨ, ɳɨɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɧɟ
ɫɬɚɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨɤɢɦ,  ɹɤ ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɹ:  ɥɢɲɟ
37%  ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ
ɲɤɨɥɚɯɡɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦɰɢɮɪɨɜɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ,
ɨɞɢɧ ɿɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɭɱɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɛɥɢɡɶɤɨ 15% ɭɱɧɿɜɭɱɚɬɶ
ɭɱɢɬɟɥɿ,  ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ȿɈɊ ɤɨɠɟɧ ɱɢ ɦɚɣɠɟ
ɤɨɠɟɧ ɞɟɧɶ, ɳɟ 15% – ɭɱɢɬɟɥɿ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ȿɈɊɪɚɡɧɚɬɢɠɞɟɧɶ [20].
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ȿɈɊ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɽ ɞɭɠɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɲɢɪɨɤɨ
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ
ȼ. Ȼɢɤɨɜɚ, Ⱥ. Ƚɭɪɠɿɹ, Ƚ. ȯɥɶɧɢɤɨɜɨʀ,
Ɇ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ȼ. Ʌɚɩɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɨʀ,
ɇ. Ɇɨɪɡɟ, Ɉ. ɋɩɿɪɿɧɚ.
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɡɧɚɣɲɥɢ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɪɨɛɨɬɚɯȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɚ, Ɉ. Ƚɨɤɭɧɶ,
ȼ. Ʌɹɭɞɿɫ, ɘ. Ɇɚɲɛɢɰɹ, Ⱥ. ɉɢɲɤɚɥɚ, ȱ. Ɋɨɛɟɪɬ,
ȱ. ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɬɚɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ.
ɇɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ȱɄɌ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ȼ. Ȼɢɤɨɜ, Ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, Ȼ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɢɣ,
Ɇ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘ. ɀɭɤ, Ɇ. Ʌɚɩɱɢɤ, Ɏ. Ɋɢɜɤɿɧɞ,
Ⱦɠ. Ɋɨɛɟɪɬɫɨɧ (John Robertson).
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ (ɏɈɇɋ)  ɡ ɦɟɬɨɸ
ɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɭɫɢɫɬɟɦɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɋɨɫɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɑɟɯɿʀ,
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, Ʉɢɬɚɸ, ȱɡɪɚʀɥɸ, Ⱥɮɪɢɤɢ, ɋɿɧɝɚɩɭɪɭ,
Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, ȯɝɢɩɬɭ, Ʉɨɥɭɦɛɿʀ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɭ ɬɚ
ɋɒȺɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɋ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɨɸ.
Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ
ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ
Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ [1, ɫ. 5–10].
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯɭ
ɦɟɪɟɠɿ Internet,  ɩɨɤɚɡɚɜ,  ɳɨ ȿɈɊ ɲɢɪɨɤɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀɯ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɬɢɦ, ɳɨɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɭɫɢɫɬɟɦɭɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢɩɢɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ, ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ,
ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ





ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡ
ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɹɤɿɫɧɢɯ ȿɈɊ, ɛɪɚɤ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɛɚɡɢɞɥɹʀɯɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ,
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ȿɈɊ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ,
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭʀɯɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ.
ɍɞɟɹɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ
ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ,
ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ,
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɨɞɟɥɿ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
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ɓɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 80-ɯɪɨɤɿɜ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɧɿɯɬɨ ɡɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɧɟ ɭɹɜɥɹɜ
ɫɨɛɿ,  ɳɨ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ
ɩɨɹɜɢȿɈɊɬɚɡɭɦɨɜɢɬɶɞɨɤɨɪɿɧɧɿɡɦɿɧɢɜɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɤɪɢɽ ɧɨɜɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ,
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ
80-ɯ ɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯɪɨɤɿɜ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɿɡ
ɩɨɹɜɨɸ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɨɥɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɟɪɲɢɯ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ
ɬɪɟɧɚɠɟɪɿɜ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ),
ɭɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȿɈɊ ɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ.
ȿɪɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ- ɬɚ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɍɬɿ ɱɚɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɞɨɲɤɢɬɚɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ Microsoft Powerpoint,
ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚɥɟ ɰɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɚ ɦɚɫɨɜɨɸ. ɒɤɨɥɚɿɧɬɟɪɧɚɬ
Methodist Ladies’ Collegeɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɫɬɚɥɚ
ɩɟɪɲɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ,
ɭɫɿ ɭɱɧɿ ɹɤɨɝɨ ɜ 1990 ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɧɨɭɬɛɭɤɢ ɞɥɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟɫɬɚɥɨɝɚɪɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɞɥɹɿɧɲɢɯ
ɤɪɚʀɧ, ɭɪɹɞɢ ɹɤɢɯ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ [13].
ȱɡ ɩɨɹɜɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 90-ɯɪɨɤɿɜ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɚɭɞɿɨ
ɞɠɟɪɟɥɚ,  ɹɤɿ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɫɨɛɿɜ,  ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ.
ɉɨɱɚɬɨɤ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɨɜɢɦ ɜɢɬɤɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɜɨɫɜɿɬɭ.
ɍɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɞɨɲɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ
ɫɜɿɬɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ.
ɓɟɨɞɢɧɧɚɩɪɹɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɜɨɫɜɿɬɿ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɢɣ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɞɚɜɧɨ, –
ɰɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ȿɈɊ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ, ɡɨɤɪɟɦɚɣ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɜ 90-ɯɪɨɤɚɯ
ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɉɄ;
ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ CD- ɞɢɫɤɿɜ





ɍɫɟɪɩɧɿ 2011 ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɡɜɿɬ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɭ» (International
Experiences With Technology in Education:
FinalReport), ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ SRIInternational ɞɥɹ




2010 ɪɪ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɱɟɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɡɦɟɬɨɸ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɭɪɹɞɿɜ ɤɪɚʀɧ-
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɛɭɥɢ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ ɬɚ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ
ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɪɹɞɭ
21 ɤɪɚʀɧɢ: Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ
Ɏɥɚɦɚɧɞɫɶɤɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ), Ʉɚɧɚɞɢ
ɩɪɨɜɿɧɰɿɹȺɥɶɛɟɪɬɚ), ɑɢɥɿ, Ⱦɚɧɿʀ, Ⱥɧɝɥɿʀ, ȿɫɬɨɧɿʀ,
Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, Ƚɨɧɤɨɧɝɭ (Ʉɢɬɚɣ), ȱɫɥɚɧɞɿʀ,
ȱɡɪɚʀɥɸ, əɩɨɧɿʀ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ, ɇɨɜɨʀ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ,
ɇɨɪɜɟɝɿʀ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɋɿɧɝɚɩɭɪɭ, ɉɿɜɞɟɧɧɨʀɄɨɪɟʀ,
ɒɜɟɰɿʀ [6, c. 9].
ɉɪɨɟɤɬ «1  ɭɱɟɧɶ – 1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ»
ɍɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ 9 ɿɡ
21 ɤɪɚʀɧɢɭɱɚɫɧɢɰɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ – Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ,
Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ʉɚɧɚɞɿ, ȿɫɬɨɧɿʀ, ȱɡɪɚʀɥɿ, əɩɨɧɿʀ,
ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ʉɨɪɟʀ, ɇɨɜɿɣ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ ɿ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ –
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ «1 ɭɱɟɧɶ – 1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ» ɭ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɞɨ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɚɛɨ ɭɱɧɿɜ, ɚɛɨ ɿ ɬɢɯ, ɿ ɿɧɲɢɯ.
ȿɫɬɨɧɿɹ, ȱɡɪɚʀɥɶ, əɩɨɧɿɹ, ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ ɿ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɦɚɬɢ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɚ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ,
Ʉɚɧɚɞɚ, ȱɡɪɚʀɥɶ, əɩɨɧɿɹ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ
ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɭɱɧɹɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ.
Ɉɤɪɿɦ ɩɪɨɟɤɬɭ «1 ɭɱɟɧɶ – 1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ», ɭ
2008 ɪɨɰɿɭɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀɛɭɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣɩɪɨɟɤɬ
Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ, ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «1 ɭɱɟɧɶ –
1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ», ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ.
Ɂɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɭɪɹɞɭɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ 500 000 ɭɱɧɿɜɜɿɞ
6 ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ (ɭɫɿ ɲɤɨɥɹɪɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ) ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɧɟɬɛɭɤɚɦɢ Intel
Classmate PC, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣ.  Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ,  ɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɜɟɛ-
ɫɚɣɬ, ɧɚɹɤɨɦɭɛɭɥɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿȿɈɊɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɜɱɢɬɟɥɹɦ [26].
Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɋ. ɀɭɤɨɜɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Intel® World Ahead ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȾ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ Intel ɋlassmate PC
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɭɱɧɿɜ 70 ɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ.
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. ɐɟ
ǻǮȁǸǼǰǶǷǰǥǿǻǶǸǺǳǹǥȀǼǽǼǹȊǿȊǸǼǱǼǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼǽǳǲǮǱǼǱǥȅǻǼǱǼȁǻǥǰǳǾǿǶȀǳȀȁ
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ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɫɟ
ɛɿɥɶɲɟɝɚɞɠɟɬɿɜ,  ɧɚɹɤɿɦɨɠɧɚʀɯɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ,  ɚ
ɣ ɱɟɪɟɡ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɤɨɲɬɿɜ (ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ȿɈɊ ɧɢɠɱɚ ɡɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ); ɬɭɪɛɨɬɭ ɩɪɨ ɫɬɚɧ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɧɨɫɹɬɶɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿɤɧɢɠɤɚɦɢ
ɜɚɠɤɿ ɩɨɪɬɮɟɥɿ;  ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɭɱɧɿɜɧɚɜɢɱɨɤɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ.
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ȿɈɊ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ
©Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɞɨɫɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ
ɨɫɜɿɬɿ» (IETE) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ; ɨɧɥɚɣɧ-
ɤɭɪɫɢ, ɿɝɪɢ, ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɨɫɜɿɬɨɸ. ɉɿɞ ȿɈɊ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɨɡɭɦɿɥɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɧɥɚɣɧɫɯɨɜɢɳɚɯ
ɚɛɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ; ɰɢɮɪɨɜɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ; ɨɧɥɚɣɧ-
ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧɲɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɞɶɞɟ ɿ ɛɭɞɶɤɨɥɢ. Ɍɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɚɛɨ
ɥɨɤɚɥɶɧɨ, ɧɚ DVD ɬɚɋD-ɞɢɫɤɚɯ.
Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɎɪɚɧɰɿɹ, Ƚɨɧɤɨɧɝ
ɿɉɿɜɞɟɧɧɚɄɨɪɟɹɚɤɬɢɜɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɩɿɥɨɬɧɿ
ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. ȼɨɧɢɩɥɚɧɭɸɬɶ, ɳɨɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ɬɚɤɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɚɛɨɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɦɿɧɹɬɶɩɚɩɟɪɨɜɿ,
ɚɛɨ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ Ƚɨɧɤɨɧɝɭ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ,  ɚɉɿɜɞɟɧɧɚɄɨɪɟɹ,  ɭ ɹɤɿɣ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ
ɜɠɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɜɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɳɟ ɩɿɥɨɬɧɢɣ
ɩɪɨɟɤɬɭɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɥɚɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɡɚɦɿɧɢɬɢɩɚɩɟɪɨɜɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ, ɹɤɿ
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɚɛɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Linux,  ɭ ɜɫɿɯ
ɤɥɚɫɚɯɞɨ 2013 ɪɨɤɭ, ɚɥɟ, ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɝɚɡɟɬɢ
Washington Post, ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2012 ɪɨɤɭ ɡɦɭɲɟɧɚ
ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɜɨʀ ɩɥɚɧɢ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɭ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ [22].
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ȿɈɊ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɩɪɢɹɥɨ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ ɤɪɚʀɧ-
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɫɜɿɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɜɢɤɭɩɢɥɨ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɿ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɰɟ ɹɤ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ.
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.  ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
2012 ɪɨɤɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ɡɚɹɜɢɜ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɬɚɫɟɪɟɞɧɿɯ
ɤɥɚɫɚɯ [21]. ɍɫɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɞɨ
2017 ɪɨɤɭ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɲɬɚɬɚɯ ɿ ɪɚɧɿɲɟ. ɇɚ
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹ
ɝɪɚɧɬɢ [23].
ɏɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɧɚ
ɞɨɫɜɿɞɿ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ Ʉɨɪɟɹ ɜɠɟ
ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɥɿɞɟɪɿɜɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿȿɈɊɜɨɫɜɿɬɧɸɝɚɥɭɡɶ. ɇɚ
ɰɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɿɧɜɟɫɬɭɽ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɡɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ Ʉɨɪɟɹ ɡɞɨɛɭɥɚ
ɧɚɝɨɪɨɞɭ ɘɇȿɋɄɈ ɬɚ ɩɥɚɬɢɧɨɜɭ ɧɚɝɨɪɨɞɭ ɜɿɞ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ IBM.
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɭ
Ʉɨɪɟʀ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶ ɭ 2007 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ
ɭ 130 ɲɤɨɥɚɯ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ʀɯ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ
ɡɚɫɬɚɪɿɜɚɸɬɶ, ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ
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ɍ2011 ɪɨɰɿɭɪɹɞɤɪɚʀɧɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɜ 2,4 ɦɥɪɞ.
ɞɨɥɚɪɿɜ ɧɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɪɚɦɤɚɯ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨɩɥɚɧɭ «SMART ɧɚɜɱɚɧɧɹ» (SMART
Education), ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ
ɡɚɦɿɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ [9].
Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ SMART ɧɟ ɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɥɿɬɟɪ ɬɚɤɢɯ ɫɥɿɜ ɚɛɨ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ: «self-directed» – ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ; «motivated» –
ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ (educational games);
«adaptation» – ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ; «rich assets of the
information» ɬɚ «resources», ɬɨɛɬɨ «ɛɚɝɚɬɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɬɚ «ɪɟɫɭɪɫɢ»; ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨɠ, ɫɭɱɚɫɧɭ
ɨɫɜɿɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɨɛɿ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ («technology»), ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ʀʀ
ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ [11].
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 2014 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ
150 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿ 300 ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɨɥɚɯ Ʉɨɪɟʀ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɿɥɨɬɧɢɣɩɪɨɟɤɬɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɿɧɿɫɬɪɚ
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ɨɫɜɿɬɢ Ʉɨɪɟʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɪɚɡ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 3-4 ɤɥɚɫɿɜ
ɦɨɥɨɞɲɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ 5-6-ɯɤɥɚɫɿɜ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɤɨɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Yonhap News, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɝɚɥɭɡɿɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɲɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢ 2014 ɪɨɤɭɦɚɽ
ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɱɢ ɩɨɲɢɪɢɬɶɫɹ ɰɟ ɧɚ ɿɧɲɿ ɲɤɨɥɢ
ɤɪɚʀɧɢɭ 2015 ɪɨɰɿ. Ɋɿɲɟɧɧɹɛɭɞɟɩɪɢɣɧɹɬɨɩɿɫɥɹ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ [18].
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɪɚɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ʉɨɪɟʀ ɿ ɤɨɦɛɿɧɭɸɬɶ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɡ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ «1 ɭɱɟɧɶ –
1  ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ»,  ɞɟɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶɦɚɽ ɫɜɿɣɩɥɚɧɲɟɬ
ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɩɪɢɥɚɞ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɰɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ,  ɳɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ȿɈɊ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ «1 ɭɱɟɧɶ –
1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ» – ɰɟ ɤɥɸɱɨɜɿ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ
ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ
Ʉɨɪɟʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɧɚɯɢɥɢ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤ
ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ [17].
ȱɡɩɨɹɜɨɸ ȿɈɊ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɚɬɚɤɨɠɭɫɯɨɜɢɳɚɯɚɛɨ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɹɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɹɯ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ.
ɉɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ Ʉɨɪɟʀ ɽ
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɟɫɭɪɫ Edunet, ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɨɧɥɚɣɧ-
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȿɈɊ. ȱɡ 2005 ɪɨɤɭ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ
ɜɟɛɩɨɪɬɚɥ CHLT, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɞɨɦɚɲɧɸ
ɨɫɜɿɬɧɸ ɤɿɛɟɪɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɞɥɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɬɚɤɨɠ ɨɧɥɚɣɧɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɱɧɹɦ 1-













ɨɫɜɿɬɭ ɡ 1998 ɪɨɤɭ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɁɚɪɚɡȽɨɧɤɨɧɝɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɥɿɞɟɪɨɦ, ɚɧɟ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2008 ɪɨɤɭ ɭɪɹɞ
Ƚɨɧɤɨɧɝɭ ɩɪɢɣɧɹɜ ɬɪɟɬɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ
©ɉɪɚɜɢɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ», ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ȿɈɊ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɽɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ,  ɚɥɸɞɫɶɤɿ.
Ɉɞɧɟ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ȿɈɊ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ.  ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ
ɫɬɜɨɪɢɬɢȿɈɊɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɡɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ [25, ɫ. 17].
ȱɝɪɨɜɢɣɤɨɧɬɟɧɬ




Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ȿɈɊ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɽ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɿɝɪɢɚɛɨɿɝɪɨɜɢɣɤɨɧɬɟɧɬ.
ɉɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɦɢ
ɪɨɡɭɦɿɽɦɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɿɝɪɢ, ɹɤɿɦɨɞɟɥɸɸɬɶɩɨɞɿʀɬɚ
ɩɪɨɰɟɫɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɭ
ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɪɿɡɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɞɢɬɢɧɢ.
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɩɪɨ
ɹɤɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜɢɳɟ,  ɬɚɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɲɤɨɥɚɯ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ȿɫɬɨɧɿʀ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɜɨɧɢ
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜ
ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ,
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ,
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ, ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ.
Ɍɚɤɿ ɜɿɞɟɨɿɝɪɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɭɱɧɿɜ ɞɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɧɢɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɛɨ ɜɦɿɧɧɹ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ȿɫɬɨɧɿʀ, ɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ
ɭɱɧɿɜ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ
ǻǮȁǸǼǰǶǷǰǥǿǻǶǸǺǳǹǥȀǼǽǼǹȊǿȊǸǼǱǼǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼǽǳǲǮǱǼǱǥȅǻǼǱǼȁǻǥǰǳǾǿǶȀǳȀȁ
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ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɪɟɡɟɪɜɿɜ.
ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɨɦ
ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɧɹɦ ɧɚɛɭɬɢ
ɧɚɜɢɱɨɤɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚɥɟɜɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɽɫɜɨʀ
ɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊɜɨɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɣ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ
ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ ɤɥɚɫɿɜ,
ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ Ⱥɧɝɥɿɹ, ɿɧɲɢɣ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɚɤɰɟɧɬ
ɪɨɛɢɬɶɫɹɧɚɦɨɛɿɥɶɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨɹɯ, – ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ.
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɿɝɪɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɶɨɝɨɞɧɿɣɭɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ
ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ.  Ʉɭɪɫɢ ɬɚ ɭɪɨɤɢ,  ɳɨ ɦɚɸɬɶ
ɮɨɪɦɭ ɜɿɞɟɨɿɝɨɪ, ɭɱɚɬɶ ɭɱɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ,
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɬɨɳɨ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, (ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɡɪɨɡɜɚɝɨɸ), ɹɤɚɧɚɛɭɥɚɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ
ɜɄɨɪɟʀɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢ, ɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɪɢɥɚɞ
DICE+.  ɍɄɨɪɟʀ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  ɹɤɿ
ɧɚɜɱɚɸɬɶ. ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɪɹɞ ɨɫɧɚɫɬɢɜ ɬɚɤɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɲɤɨɥɢ, ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɱɢɬɟɥɿ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ Ɏɿɥɿɩɩɿɧ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢ
ɤɨɪɟɣɫɶɤɢɯɭɱɧɿɜɦɨɥɨɞɲɢɯɤɥɚɫɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɪɨɛɨɬɿɜ,  ɳɨ ɬɟɥɟɩɨɪɬɭɸɬɶɫɹ.  ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ
ɪɨɛɨɬɿɜ – EngKey, ɹɤɢɦ ɤɟɪɭɸɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿ ɡɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɭ ɿ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɦɿɤɪɨɮɨɧɢ ɬɚ
ɤɨɥɨɧɤɢ [11].
Ɂɚɞɚɧɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɦɚɝɚɡɢɧɭɤɨɦɩɚɧɿʀ
Apple, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ
ɿɝɪɚɦɢ ɜ Ʉɨɪɟʀ ɽ:  Toca  Train,  Cocomong’s  Lab
Free, Make-up Salon.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɚɯ
ɇɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɄɨɦɿɫɿʀɡɫɿɱɧɹ
2008 ɞɨ ɱɟɪɜɧɹ 2009 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ 27  ɤɪɚʀɧ ȯɋ,  ɚ
ɬɚɤɨɠ ɭ ɇɨɪɜɟɝɿʀ, Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧɿ ɬɚ ȱɫɥɚɧɞɿʀ
(STEP) ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ȱɄɌ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɚɣɤɪɚɳɢɯɦɟɬɨɞɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɞɥɹ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ [8]. Ȼɭɥɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 18 000 ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣɲɤɿɥ, ɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɨɫɜɿɬɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ (ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɲɤɿɥ ɬɚ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɚ ɪɿɞɲɟ – ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ
ȿɈɊ, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɚɛɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ [19].
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ 75%
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿ
ɜɢɡɧɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɞɥɹɭɱɧɹ,
ɬɚɤɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹ, ɚɫɚɦɟ: ɡɚɦɿɧɚɩɚɫɢɜɧɢɯɮɨɪɦɿ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ (ɜɩɪɚɜɢ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) ɚɤɬɢɜɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ).
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹȿɈɊɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 82%
ɜɱɢɬɟɥɿɜ,  ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, 76% ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɪɟɫɭɪɫɢ
ɡ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ,  ɹɤɿ ɽ ɜ ɨɧɥɚɣɧɞɨɫɬɭɩɿ,  64%
ɛɟɪɭɬɶ ʀɯ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ.
ȯɛɚɝɚɬɨ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ, ɿɝɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɩɨɪɚɞɢ
ɜɿɞ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɧɢɝ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ
ɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɜɱɢɬɟɥɹɦɦɨɥɨɞɲɢɯɤɥɚɫɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɣ ɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹ
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɳɨɞɨ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ɉɞɢɧɫɚɣɬɧɚɜɿɬɶɩɪɨɩɨɧɭɽɜɱɢɬɟɥɹɦ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɥɚɧɤɢɨɫɜɿɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ 151 ɫɚɣɬɿɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜɢɳɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ
101  ɤɪɚɳɢɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɞɨɦɚ ɬɚ
ɛɚɝɚɬɨɿɧɲɨʀɤɨɪɢɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [24].
Ɂɜɿɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ,  ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɚɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨ
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ȿɈɊ. Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɢ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɥɚɧɤɢɨɫɜɿɬɢ.
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ
ɲɤɨɥɿ ɽ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ȿɈɊ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
2011/2012 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɬɿɥɶɤɢ ɭ 2-ɦɭ
ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2012 ɪɨɤɭɧɚɚɩɪɨɛɚɰɿɸɛɭɥɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ
151 ȿɈɊ ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɭ, 200 ȿɈɊ ɞɥɹ 2 ɤɥɚɫɭ).
ɍɱɢɬɟɥɿɪɨɡɦɿɳɚɥɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ
ɧɚ ɫɚɣɬɿ «ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɥɚɫ»
(http://www.openclass.ru/node/233998), ɿ ɜɫɿ ɨɯɨɱɿ
ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ,  ɚ ɣ
ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢȿɈɊ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɿɧɲɢɦɢɜɱɢɬɟɥɹɦɢɬɚ
ɨɰɿɧɢɬɢʀɯ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɚɣɬɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɫɟɪɟɞ ȿɈɊ ɿɡ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ –
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ «ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ «Ɋɨɡɭɦɧɚɩɟɪɟɪɜɚ», ɭɹɤɨɦɭɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
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ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ,
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɰɟɧɚɪɿʀɭɪɨɤɿɜɿɡɬɟɦ:
©ɉɪɹɦɚ ɬɚ ɤɪɢɜɚ ɥɿɧɿʀ. ɉɪɨɦɿɧɶ», «ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɟ ɬɚ ɦɟɧɲɟ», «Ɉɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ»,
©Ɏɨɪɦɚ», «Ɋɨɡɦɿɪ», «Ʉɨɥɿɪ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ
ɜɟɫɟɥɤɨɸ» ɬɨɳɨ.
ɋɟɪɟɞ ȿɈɊ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ,
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɫɜɹɬ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ
ɩɥɚɤɚɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ «Let's speak
about your toys», ɭ ɹɤɢɣ, ɨɞɧɚɤ, ɽ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ
ɩɨɦɢɥɤɢ.
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɫɚɣɬɭ,
ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȿɈɊ
ɿɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɧɚɱɧɨ
ɛɿɥɶɲɚ,  ɧɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȿɈɊ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶȿɈɊɞɥɹɩɟɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɧɚɛɚɝɚɬɨɦɟɧɲɚ
ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ȿɈɊ ɞɥɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ;  ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ
ȿɈɊ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɪɟɰɟɧɡɿɸ, ɬɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɹɤɿɫɧɢɦ;  ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ȿɈɊ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɿɬɪɟɧɚɠɟɪɿɜ.
ɍɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ȿɈɊ ɿɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ: «ȼɢɹɜɥɹɸ
ɨɡɧɚɤɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ»,
©Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ», «ȼɢɜɱɚɸ ɥɨɝɿɱɧɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ», «ȼɱɭɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ», «ȼɱɭɫɹ
ɪɚɯɭɜɚɬɢ», «ȼɢɜɱɚɸ ɰɢɮɪɢ», «Ɉɩɚɧɨɜɭɸ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɿʀ», «ȼɱɭɫɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ»
ɬɨɳɨ;  ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɦɚɸɬɶ ȿɈɊ ɿɡ
ɬɟɦ «ȼɱɭɫɹ ɱɢɬɚɬɢ», «Ɉɞɧɢɧɚ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɚ
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ».
ɓɟ ɨɞɢɧ ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɢɲɢɬɢ
ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ,  ɹɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ȿɈɊ,  ɰɟ ɽɞɢɧɚ
ɤɨɥɟɤɰɿɹȿɈɊ (http://school-collection.edu.ru/). Ɍɭɬ
ɩɨɞɚɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȿɈɊ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ:
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɝɟɨɦɟɬɪɿɽɸ; ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɡ
ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɱɢɫɥɚɦɢ; ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɥɟɧɧɹ
ɧɚ 10, 100, 1000; ɬɚɛɥɢɰɸ ɦɧɨɠɟɧɧɹ; ɞɿɥɟɧɧɹ ɡ
ɨɫɬɚɱɟɸ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȿɈɊ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ȱɇɆɄ):
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ», «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ




©ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ» ɜɯɨɞɢɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ.
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ»  ɞɥɹ 2,  3  ɬɚ 4-ɝɨ ɤɥɚɫɿɜ,  ɹɤɢɣ
ɦɿɫɬɢɬɶɭɪɢɜɤɢɡɜɿɞɨɦɢɯɞɿɬɹɦɯɭɞɨɠɧɿɯɬɜɨɪɿɜ.
ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɬɢ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦɚɸɬɶ ɨɛɪɚɡɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɭɱɧɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɨɜɿ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɨɧɹɬɬɹ
ɬɨɳɨ.  ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ȿɈɊ
ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȿɈɊ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ,
ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ȿɈɊ, ɩɪɨɝɪɚɦ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɡɚɧɨɜɨ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ȿɈɊ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ.  ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ»  ɞɥɹ
3-4-ɝɨɤɥɚɫɿɜɧɚɜɟɞɟɧɿɧɚɪɢɫɭɧɤɚɯ 1 ɿ 2.








ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɧɚɛɿɪ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɹɤɢɯ – ɰɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɩɪɚɜɢɞɨɤɨɠɧɨɝɨɭɪɨɤɭɬɨɳɨ.
Ⱥɥɟ ɞɟɹɤɿ ȿɈɊ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ: ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɤɨɠɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɞɨɤɢ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɲ ɜɫɸ ɜɩɪɚɜɭ, ɧɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɥɟ, ɤɭɞɢ ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɬɹɝɭɜɚɬɢ
ɛɭɤɜɢ,  ɿ ɰɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɬɪɭɞɧɨɳɿ.
Ɉɬɠɟ, ɪɟɬɟɥɶɧɢɣɨɝɥɹɞɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɩɨɤɚɡɚɜ,  ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȿɈɊ ɞɥɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɽ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ.  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ȿɈɊ ɞɥɹ
ɭɱɧɿɜɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɧɚ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɫɚɣɬɚɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 2007-
2008 ɪɨɤɚɯ, ɬɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɜɢɦɨɝɚɦɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ.
Ⱥɧɚɥɿɡɭɫɿɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɡɚɫɜɿɞɱɢɜ,
ɳɨ ȿɈɊ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɩɨɫɿɥɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɫɿɯ
ɤɪɚʀɧ.  Ⱥɥɟ,  ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ,  ɠɨɞɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɽ
ɰɿɥɤɨɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɸɫɬɚɧɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊɜ
ɨɫɜɿɬɭ.  ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɽ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ
ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɡɧɚɱɧɿɤɨɲɬɢɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȿɈɊɜ
ɨɫɜɿɬɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜʀɯɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɜ ɨɫɜɿɬɭ.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɟɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ – ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɈɊ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ
ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɬɨɝɨ,  ɳɨɛ ɧɚɜɱɚɬɢ ɿ ɜɱɢɬɢɫɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
Ʉɨɦɿɫɿʀ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, Ɋɚɞɢ
ȯɜɪɨɩɢ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ, Ʉɨɦɿɬɟɬɭ Ɋɟɝɿɨɧɿɜ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ȿɈɊ, «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɨɫɜɿɬɭ» [8].
ɍɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɧɚ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɨʀɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ȿɈɊ.  ɓɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ,
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜɢɫɭɧɭɥɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ
ȿɈɊ,  ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ȿɈɊ, ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɤɥɚɫɿɜ ɿɡ
ɰɢɮɪɨɜɢɦɢɩɪɢɥɚɞɚɦɢɬɚɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. ɐɿɩɢɬɚɧɧɹ
ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɨɫɜɿɬɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ȿɈɊ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ: ɜɨɧɢ
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɤɪɚɳɟ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɞɨɫɬɭɩɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɬɜɨɪɱɿɫɬɶ,
ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.
ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȿɈɊ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
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